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Desde sua fundação, a Cátedra Unesco de Comunicação para o Desen-
volvimento Regional tem recebido o apoio da Universidade Metodista de São 
Paulo, sobretudo através de sua Editora, para socializar informações sobre 
as atividades realizadas periodicamente.
Esta edição corresponde ao ano 2009, tendo sido editada pela Profa. 
Dra. Marli dos Santos, jornalista formada pela nossa universidade, cuja atuação 
acadêmica configura uma carreira denotada por inventividade  e conotada por 
seriedade. Evidência disso é o dossiê sobre Jornalismo por ela coordenado, reu-
nindo artigos de especialistas sobre as mutações experimentadas pela profissão 
nesta conjuntura de transição milenar. Sua publicação contou com o patrocínio 
da empresa BASF, negociado e garantido pela  Profa. Dra. Maria Aparecida 
Ferrari, que até recentemente ocupou o cargo de Diretora da Faculdade de 
Jornalismo e Relações Públicas da Universidade Metodista de São Paulo.
Integram também o volume os registros feitos pela Profa. Dra. Maria 
Cristina Gobbi sobre as atividades desenvolvidas pela Cátedra Unesco/
Umesp durante o período referido, cujo êxito dependeu em grande parte do 
seu empenho, dedicação e criatividade no exercício da função de Diretora-
Suplente desta Cátedra.
Deixando de colaborar com a instituição, a ela dedicamos esta edição, 
enaltecendo simbolicamente o mérito dos serviços prestados à nossa Cá-
tedra durante vários anos. Reconhecimento semelhante deve ser tributado 
aos professores doutores Isaac Epstein e Sandra Reimão, conselheiros que 
atuaram como baluartes da nossa parceria com a Unesco, emprestando seu 
prestígio acadêmico a inúmeros projetos desenvolvidos no âmbito internacio-
nal. Sem a cooperação desses colegas a Cátedra Unesco/Umesp não atingiria 
o patamar de excelência que tem sido a marca registrada desta unidade de 
pesquisa avançada.
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